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La Junta general ordinaria de Asociados celebrada 
el día 28 de Febrero de 1910 acordó la impresión de la 
Memoria reglamentari:l leíd:l en nquel ncto por el Secre· 
tario general del P" rRONATO, docior Soley y Ocly, Y la 
de la Mcmoria dc In Comisión de Dispensarios á que 
dió lcctura el Presidente de la misma doctor Xalabarder.
-
Acordó asimismo se repartan profU5<1l11ente ambos traba· 
jos. á fin de que, <1sí l<1s perS0I1<15 que contribuyen con 
sus donativos y suscripciones al sostenimiento de nuestra 
Ohr:l, como cl público Cll gcncral, puedan hacerse per­
ledo cargo del des.1rrolio que lleva en Barcelona la lucha 
antitllherCllloga y dc las l1ccc!)idadcs que importa reme­
di:lr cuanto antc:::., .para qlle la labor del PATRONA ro se 
dcscllvuclv:l con toda amplitud. 
EL PRESIDP'IiTE, 
E. VIDA!. RmAs 

-,- -,­
d(' ],20.> metros c\mdrlldo!!; COIlShl de plUlltll baja y dos pisos, 
de sólida cOllstrucción, ('on algunos detflll~s  :lI'quitectónicos y 
con tul dil'ltrilJución en las hahitaciolie~, qUí" permite habilitada 
COlno SalHltol'io medillnte nlgulllls 1lI0dilicflcioncs y a1'l'eglo'5. 
Aparte del CII0I'I)O <\(>1 odilioio, exíslcll también casitas para los 
gUllrdll5, (;lllSll do dos pisos pura el colono 6 administrador, 
axlenSllS vodel{as y í"SI)jlciosos establos, capilla, farmacia y boti­
quin y un eleganto e/miel algo más sl'pal'fldo. 'fione ligua en 
nlmlldllllciu, proccdente In mayor cantidad de una mina propio­
dlld de 111 flnCll y 111 rt'stante ele un pozo, La extensión total de 
lu herodad os do unns t5i hoCt(IJ'OllS, Cll las que se encuentran 
bo!~quo  alto y blljo, viilll, regadio, sombradura, u\"ol1anos, fruta­
los, oto, Bl cHmll do la región dondo 50 encuentra, Ó sea la eo­
Illllrca del Vulléil, os templado, poquísimll la humedad, los viell­
tos I'oinalllo~,  ¡Jor orden do su mayol' frcuencíll, son el S,O,­
el S, 01 E,- j' 01 N,- , dejando do mcncionar en detalle los 
reSúmones motoorológicos, hidrológicos y demás, para no alar­
gal- en demllslu 01 presonte travujo, bastando docir que los 
datos proporciollados por 101:1 ObservllLOrios que los pp, Esco­
!rIpios sostiell('ll en sus I~cuolfls  de SablldolJ y 1'urrllsll, 
tl(lllsall un flldicc climatológico muy acoptable para el fin á quc 
dobC'lllv:s dO:ltinlll'l1l TOl'l'e bonica., .Pennitidme que Ilprovc­
ch{' cstu ocasi6n pUl1l dM públicamento y en llomlJro del Pa­
tronllto, las míÍs exprosinls gracias (, los Padres Dírectores de 
dich05 Colf'gios, por Ill~  Monciones de ellos recibidas.r por la 
amabilidad flue repl'esontu el IUl,berllOs pmpo,'eionado los j'U 
citado"\ datos, Despuós do 109 antedichos y otros l.!sludios, en la 
sosión del 2 de Abril do ¡OCIO lIeol'd6 la Junl;.l Dirücti,'a autol'Í­
zar Ú IHIC'StrO Presidente para firmar la l'scriturn de compra de 
la mencionndtl fillcu, ucto quo tU\'O 01 diu i del mismo mes, por 
la CUlltidad dc lI'cseiell!Cl-S diez y seis mil cuatI'OeieH/('s peseuls,:í 
pllgllr corno sigue: \'ointioinco mil ni firmar la cscdturll; veinti­
cinco mil 111 UiIO, intorós cinco por cionto anual; veinte mil:oí 
los dOílníioll, intorés cinco por oi('1Ito; diez y seis mil cuatrO­
l'iClllllfol cillcucnta COll sotcntll y cuatro céntímos, ¡Í los diez 
al'lús, inlm'ós cinco Il0l' tiento; ochcnta y sois mil, ell los plazos 
ostipuludos COII ta Caja do Ahorros de '1'flITflsa, ílltel'és cinco 
1'01' cionto; C\lurcnti\ y ocho mil scsenta y ulla eOIl treinta y 
oinco cóntimos ti los vuinto niIOS, interós cinco pOr cicllto y las 
rO:ltanlt'll no\'cnlu y cinco mil, ochocientas ochenta y cuatro 
COn lIovonll\ )' un ('ént¡l1lo~  tllln!Jión íi los \'einte aüos, pero al 
illterás dol tres por ciellto aUllaJ, lJurlicudo sin embargo el PiI­
II'OllatO IUlticipnr' (·1 pa~l) d(\ dirlJos plazos, 6 di' ('lwhllliel'il de 
elloil, ::1iompn' IIU(1 lo I<.\nga por ('(1l1Q'llicntl', Una ve? en pose­
si6n do la flncn, cO/llt'llz6 la Cll11'¡sión dI! ~{ln{ltol'io'" los tmba­
jo.. parn In hubililación ue 111 C8iU, lt'\'tllltaudo \,1 plil1l0 general 
de 111 llli!lllLU lltlt'stro (,oIllJmili'ro 1.'1 :-ir, Oi.,p('rl, conf('{,l'ionando 
<'1 DI', X:dahnrd(1l' lns base.. Ilarn lu il~i81f1ncil1 do ('llrl'l"lnOS j' 
IHlmini,.trl1C'i6n interior u('1 Snnutorio, huciendo las gC:Hioll('!j 
lll'ccs:lI'ins pl1l'fl flu(> >l(' t}IlCIlrgU\,1l del cuidado de 1o.. AsiladIJ'" 
IlIs lIornHlnlHI do III CIIl'Ídud, tm fin, CUlIlllOS trabajo:lIJl'elimina_ 
res ~!)lI  pr'eci:"os para 1l0\'ur Ú 111 prúeticlt ovm lllll grande, .Por 
dC¡';l{l'llciu, 11('1(61'1 1l1l'S do Julio, durllllLo ni que SI' desarl'olla­
r'un cn Cutnluilil ~'  pril1cijJlIllllOlllC ('11 Bar'celonll, Jos luctuoso::> 
sucos'/s qlW todos 1'('t'Onlurllo'\ 1'011 tristeza, purali7.<lllrlo por 
complolO lo~  unto(liclro:" trauajos y dojando sin CUrSo las plau­
~iblc:o.  inicilltivilll que todo':\ tellíulI; allllqul' dice el rcfnin (lUí' 
¡l'Ú1; la IC'll1IWilt,ad vi('ill' la eulmll, ('11 el caso pl'eSl'lltlJ ha sido 
r1emllsiado l)lrgo ('1 IllP~() dl' liempo 11C'c('sitadu PUl'Il quc aquélla 
volviera :í 1'C'lla('()I', ¡Jtll'llliliellllo continuar y en dtJlol'lninndol:i 
Ilunt()~,  J'tlCOIl"ltiluir llUllrlto :-<\1 Jlllbf¡¡ hocho antt:'riuJ'mellte, pu­
diólId,,:-«' por I1rl I'tlillllH\rll' dicho<: Iravujos y e~tudio~, t.:llima­
lIll'lltl' !lO prc~cllt:ll'Oll dos 1I1'0)'('Clos d(' pn~5upuesto5,  uno ¡.{('­
llC'rltl y otl'/) limitlldo, di' 1:1>1 o[¡rllS quo deben efoNmlrE'l:I en la 
HIlC'll rtn\(! .. dt1 que \'11 t'l!n ingreSt'll I~lll  ellfl'I'IllOS, habiéndose 
aCOrdll(IO llecptllr (lJ s('g'llndo por ¡'aZOIWS de economía; éste 
('onsisto l'll la ele\'aci6n do liguas, COlli!-tl'ucción dt' llwubo", 
W, C" deSllgll(';t, rO"\llS MOlll'll~,  ul'l'úglo dC' Ills hulJitt\('¡ollt'S qua 
hllll dl' o(,'upnr la:lIIOl'lll:LIlU"l; do ta!l <¡lit' St't!(':-Itilllln (110:-1 enfer­
mos ('IUlo' de mOnH\lllo habn'íll d.. !o\('¡' f\lr-lO~lllllt.'ntc ell lllírnero 
I'oducido), e,.tufll d(l d(>sinfücI'i6n, ll'llslución de I'stel'(,'oll'l"o"i, 
pocil~a~. otl'" 1'1(', De l'~tl\ modo CI"\t.! la Comisión de Sanatorios 
podrá utilizursl' yo). Iz¡ lillcn :í tuodo do Ul'lllljll-Ranlltorio, fin la 
(¡lit' 111l'diuntt.' ('1 trtltllrniCllln Ildecull.do, <'ll'l'poso alttwl1udo con 
el ejorciciO) 11II,todizado y Illlllilllcntueión quo tí. ('lIda uno con­
\'('nga, podr:íll los IH'lllllbel'CtilolWS, los ntllC'adO!l dI' \lll moelo 
incipiúntl' y los convnl('!l('ionll't! (¡ l'lI Vfll!! de curtleión, Ó bien 
eviWr t.'l CUr~O I)rugrúilivo ue la d,¡lplICill Ó consolidllr lit f'01ll­
Illeta I'c;¡oJuci6n de SUi:! lei'liollút!, 
Pel'donudlnl', SCiiOl'llfo'. y SCíiOl'l'll A"lociados, la dC'rnasiuda 
eXl(lllSióll quo hUYlt podido da!' á ('5tl' extremo, pero 111 mugni­
lud del asunto y el (¡un I,¡ COllli"i6n di' Slllllltorioll uo presollte 
mUlIloria-rQ!lúmon do !lU!I trlllJujos, por er'ccr bllCCl'lo con más 
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prl'linclleia rll Otl'U o('ll'li6n. lUÍlllll{' obli¡:rndo Íl !11\tarlO con mlt­
\'01' Inlitud, 
. Estc Plltl'Onnto ha ('onlinundo s051(,lli('ndo la'! cordiales re­
h\('iOlll'~  dt, l"i(,llIpl'e ('011 todos lo~  or~llllbmos  cientifico:-l Ó 50­
('iflle", ltlllto nllcionalr~  ('011 t'Xlrlllljl'I'OS y al encontrarme en 
c~l('  orden dI' idNI"', dcho lIucer t'spC'cial llH'nci6n de un Ilecbo 
qlll' t¡('IlC' tl'1li;l'olldl'nllll inl('1'6" en la vida de nuestra .\socia­
('iÓn. DUI'llIh~  1.1111110 1\l()i Y ",ollli('llzo~  de m:1.l, ('1 ('x Goh('rna­
dol' D, An~('1 Ol""ol"io ). Gnlhlrdo, villo praotioando g('stiolles 
para oonsc,IllLiI' quo el Pntrollllto) C!(' Clllalufla tburniC'l'll lu,; run­
c1011(':-I de la .Junta I'/'ln'illl.'iul di' lu COllli~it'ill Permanente COIl' 
tl'tl In l'uhel'('1I1olii~, dOlllieiliudu en :'Iladrid, logrllndo por flll la 
Ueal Ol'dl'll di' 2l() de Marzo tI(' 19011, lu (IUt' pOI' hlllwr"c lnll"pa­
pelado ulll () f'lI I'~lo. ('illoao, lIO Ilugó li nu(':;tro conocimiNllo 
111lstu 01 mes dI.' Novirlllhn. y eu)'o conlexto t'~  ('01110 si!lue: 
<En:l'J de Mlln:o último tu\'o ul honor dI' dar á y, S. inu,llIdo 
do !tI I{l'al 01'<11.'11 slg'uit.'lllc: ])0 confol'midad con (·1 espíritu 
'qur infOl'l1ló la Hl'ul OrdOll dI' 17 dl.' Junio do 1004 ~01)l'1l 
.orgflnil.lI(·ióll ]JI'o\'inciul antituberculosa, del Heal O('CrclO 
.de H dI' FI~bl'()I'O  de HXlli !Wure 111 Illuteriu, ){C'glarnento do ~  ': 
Idi' 1\'08 Y lIluy clll't'cinlrnt'llte COIl lo prectljltulldo ell 105 Rea­
.11'15 l)t'cret():; de 'Zi do Dicicmbl'c do 19(7)' do 7 dI' MllrzO de 
,HIt}',I, Heul Ol'den do la de Pobl'ero d(' H:O~,  más el Heglallll.'lllo 
Ol'J(ÍtUiell drl Bl.'l\l Pntl'on:lto Central de Di"'pl'll-.ari();; 6 institu­
'CíOIH.. ~ lInlitube ..... ulosflS d(' todu 1~'1pllil3,  (O dt1 Julio de Hm) 
qU(\ pn'"iol.l !;. :\1. ItI Hoina D.- Yictodn Eugellia; S. 11. el 
_){()." (q. D, ,1(.) hu len ido tí bil'll dispone ..: 1.0 Que el Patro­
'!lnto dI' Culului111 partl la lucha contra la tubl'rculosi5, resi­
dl'lltl.' NI Ilan:t'lona y cuyo~  brilhllltcs lrablljo~.  plau5ibll.'S ini­
.l'illlÍ\·llll y lubo .. lIutituhorl.'ulOSIl son bit'l1 lIotorio.::, sea 
('on~id('l'Ildu  en udelanl('~' tí lodos los (lf('ctos, oomo Juntll 
PI'(j\'íncilll dI' lu (;omisióll Pentluncnto contra la Tllbl~l'culo~í~.  
{'OllSt'I"\'flll(!O l'.U ol'gllllizlIción y runeiollall\iento llotuale~,  que 
tlll{'~  hfllldlcioil "h'llc roporlJll1do tí lo~ tulJereulosos pol,l'('~,  
It'lIi(!]\(lo lnli rllcullHd(l~ y IH'{'l'I'O,l{llti\'a~  prupias dI' la!'; JIlIlUl" 
,PI'O"ill('iIlI('s, 2,° Quü lo. JUlIlll Axílillr dI' Sel'l()l'I\s dol Patl"o­
.1J:l~O  d(l Cllluluiin pUl'll lu lu('hll ('olltl'a In Tub{'l'clllMi~. rorlllt' 
l'l\ lo lStl('('~Í\·lI  In JUlltl\ l'l'ovírH'inl de Blll'(:clonll doi HOItI Pa­
II'Ollnto ('1'lIlE'nl pl'l',,¡dido j)OI'~,  M. In H{'ina n,a Victoria Euge­
nia. Nll h:I\¡il'lIdl) lpnido ('~Il'  Minisll'rio 1l0li('ia oficinl de que 
~dicllll  Hl'lIl Onh·n Iluya l!ido cumplirnollllldn, In truslado lIu{'va· 
·menll.' Ú ", S,, parll ¡<ti ('oll(H'imi('llto y pf\'('IOs oporlullo~, ro­
¡;{{¡ndoh' se sin·n IlCU!'Illl' n'('ilJo do lu l1li~llIl1', 
Todos dC'hplIIU'" rl'lic'il!lI'II(l;l dl'l huen 1'1''iUhlldo (IUt' ohtu­
"¡('roll 1M lntlllljo.. f'1'llliZlldo~ pOI' 1'1 CllIOll('OS GobC'l'lIndor de 
('~tn  PI'O\·ill('il1, Pll('~ lo quC' di:-lputll' la Ht':1! Ord('1I trulls(;l'lta 
uCJ'('('t'lIlun't el¡u'(''1lí,llio d"1 Pllln)lloto, tacilitillldo y I'n"'unchao­
do 1'11 ciNto modo ~u  e!:'fC'n1 d,' 11I'('i6n, I~II  "i~tll  do ('sto, el 
din 2H de Dic'il'lllh,'(' tll'·O lugur I'lI 1,1 d('''lP:ICho d,,1 Oohiel'llo 
Ci"il 111 l.'Ollstilu<,i611 oll('iol dI' 111llb!l:; ,Jullta"" lllljo la pl'l:~~iden­
rin dI'! EX1ll0, Sr, (io!Jrl'/lodor, D. Fólix HulÍr('z Indlll1 yactu:tn­
do d(' f;t'('I'ollll'il, fll SI'. lllsp(l('lor Prcl\"inC'iul de Ranidud DIll'tOI' 
O. Mij.{uel Troll(ll'lI, ú (Iuirtl ('11 ""lh' 1Il0111('llto deho dil'igil'l(\ 
.:Il.'llticlo~  rnnl1ifpstooiolll'S dI.' "W'lldl'('imit'llto por' t'l rlldiio r so­
licitud (¡tll' l:11l'll1prC' ha d('1ll0SII'lIdo IlUein nUOSll"ll A~oeinei611, 
La ,Iunla AllXililll' d'l Sl.'nlll'll'l dC'1 Pnt!'Ollllto de Culnluim hn 
('úlIlinU11I1" <lul'lIl1l0 1.'1uilO último 1,llit'I'IIl()~O  ('UmilhJ init-iado 
<Ies{II' ~u cOIl,<,lituci61l. t'umino "lt'llll1l'1ulo ti.' ulJrojn:; ~f.  1If'1'0 que 
hllll podido ~ogt1il'  ~ill  dp"1l111YO, ~1'll/'illS tí In inu:!ollt]¡le c:lridud 
y 1lC'C'lldrlldu 1l1llO,. ni pl'ójimo de~\'nlido  \lUl' 1l1(,~OI'll  ~ll  oOl'ozón; 
ll)~  11'U]¡UjO"l !,or \'llll~  ri;>llli7.udo"i ton ,ltr:1I1 pl'I'~I'\'('I'IlIl{'ia y los 
h('ne!lrio'l I¡Ul.' hOI1 l'I'POI'lfI(lo, ('II~·O n'_~tílllt'n I)iréi~ dl'utro de 
hl'l.'\'(,;; ill~tnnH'''',  (11'mul'~II'un  la IlIho/' (·f(·Nunclo. qU(' 11lrnbién 
tUYO su ~oluci(¡n  dI' ('Ilnlilluidlld ('UII l.) otur.-ido á finc;" del pa, 
"uclo ,llIlio, ¡)l.'rO IJlH' unn \"('Z 1'('II('I'i(llltlflul'll'''pirilu púIJlico ~  
\'I'll('idlls 1\11 plll'lt' 111.'1 diftcult:ult,,, dI' Cit'l·tO (lrd(,11 so('ial que 
OC¡UI'1I0~  di~lu..hi()~ Illlhlull ol'iKillfldo, hú~1'  l'mpn'IHliJu IHle\"n­
1ll01l!l' por lu Din'l'livll dI' dichu Junl'l Auxilior la hludablt, 
t1U'(':1 dI' nhll'lli!r' lo" rOll(lo~  lIl.'(:t~Ol'il¡"  Imm 111 1ll;lj.(11l1 1.'1IIpJ'('~¡¡ 
c1t~ d.'lI'lo :>illud:í lo,. tll!ll'rNilnso'l pohl'l·... Nu hllY pal'll qllr ex('í1:11' 
los ('lItu"'iu"lllo"l (h' (, ..tll~ altl'lli"'tll~ D:trlla~, plle~to quC' ~II nl11111 
('nckr'l'i1 ~()hl':ldo  llum'g"IH'íúu pum 111H'(·,.J¡1~  1)('l'sO\'l'rlll' ('11 la ~u­
blinll' C"lllll[)ailll tllllprNlidu, df'lIil'lldo l"1'Jlo dl'dic¡¡rlc~ uhoru 
IlU('"ll'U nlayoI'lHlrnil'nt'ilJl1 por "'US rOlltilluado,. dt's\·t'lo~  y ~at'ri 
f1cio~. 
'I'Olll]¡iúll dl·lm ('..11' Ullfl lallH'nlul' lu p¡'tnJidll (h' lino dll lo~  
l1lit'mhro~  111' In JlIlll¡1 Dil'('rti\'u, 1,1 llln', ~I'.  DI'. D, ,Jo~ó :'11.- \'ll­
1I(ll, ConlJlllgo Ml\¡,{blral y (hlle¡.{IHlo 1'1111'(' 1I0~(Jlro" lit' In AulO' 
ridud l';cle"'i:í"liv:l; dOSI'ltrl"l' ('11 p:l'l; t'l DI', \':1111'1, IlIw fué un 
o!ll<luo ('olabonldor' di' I1 tll'~tr():'i Imhlljo.., dl'~dl'  !ti flllldn('i6n d('l 
POIl'Ollato, 1I1I"In qUI' ~II (klif:rtdll ~Illud  illlpidiúlt· pr'('starno'" 'ltl 
('OIICUr~(), hal,iondo "iempl'tl ntl.'lIdidO hUII\ívollllllt'lltc {'tllllllil~  
Inclir(l(,joulJ$ '>r 10 hlcil'rOll (Itllll'l, de '411 ('8pI'(>iul delcWH~iúlI; 
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SEÑOIlAS ,. SEÑOREl': 
EN untoriore~ liriO!' y COII motÍ\'o de reunionel' como la prl'1l01lto, tuvo 01 IIOllor di' oxpolloroíl 01 t'Shldo próg­
pero do 11l1O~tl'!l obra, (111 lo QU(1 !lO r(1!i(1ro :ílog Dispcnsul'ios. 
Intentó poner de n:;¡liC"I' el illllJürtlllllí!'imo paplJl quo roprr­
sont~1Il  estoIJ e5tllblt'dtllit'1l10~ como I'scuolns Nluo{ldoras del 
enfermo, instruy6nd,)lu t'll todas IH1Ul'Ihlll Ollllerias do illt('ró~  
individuAl y SOciAl qu(' P"OCU1'll1l Sil CUl'llci6n y evitan el COllta­
gio; ¡'OIlll'1I'qu6 IOíl indhieutiblt'S éxitos obtenidol'l en 111 lucha 
contrll ,'sta .'nfi'rmedud y la ínlilllll IJutisfllcción con qtW los mé­
dicolJ de lOi:! Oii:!pOnllllrioll podillll Itlllllleiar nutlleroSftIJ curacio­
nes,5incorllmcnw lltelldidas, pero COIl (1(l!'rollflall~.1l rS¡Jorada8, 
v dnda In (>SCll~('Z <ll' rnOlliol'l (IU!' 110" ('nl dndo rmpl(>ar, Est~s  
curaciones pel~ilitl'n  {\ trll"(i,: del liclllpO trfllll'CUrrido y hoy 
podrillnlO;; pre':t'lltllro!'. lur¡.!lt Iil'\hl <lf> 1)I'f\t6rilo~ f>nff>rrnos qUI' 
en!l'llron deftnitivlllTI('lltl' ('11 .,( plt'uo j;!"OC(1 d(' In "id:!. El! '-el" 
dad quo lru:, él!to~,  Vll flllodllndo illd('lcblc l'llstro dr v¡otim"" 
qu(, l'lIlOl1l11I){'1I á 111 dcscspcradll lucha; Jlero esto no ha de ITI(lIl­
p:uRr l'n nndll 1I11t'~lr()1I  .'ntlll"iulIIllOll y nuustl'U fe l'U 1ft dot1nith-u 
,'ictorill. Lol'l CltlTlpOS di' hllhllhl qllcdun som!.ll'll(lol" 1\1' cftdú"t'­
res innlollldM (\11 ftnHI dI' In Imrl'iu; ¡>t'ro lo!:! ojórcito~ (11lC sien­
len lo,!! entusiasmos de lus MUSlI" jllstlll", los qUf> caminan inspi­
rados por' 111 fo (In lo!! 1Iltv!:\ desUno'::! f[UI' las n¡¡ciolle~  !el" 
conlb.lll, no dOl'lflllll'üüll lInto lo':l r'udo~ ¡.!olpc!; do la iluortl' y 
eadll \'i(,tirnll quo ('1I0 ('!:I Ull !Ha'VO inCllntivo que haco ru,'h-ir 
la'! rnm'gllts, dospiurtll l'\11bilO:-I IIIiIJIII05 y 0nch'ndo lu C(lutianza 
(In pi próximo triul1fo. e,ldn l'IlfN'I110 (1111' tnuerl' es Ulla i!l­
cógnil;l m¡lJ' 1'1l el complejo p,'r¡blrllllt dl' lu whol'culosl:o; y deja 
en fll COI'JtZÓll hnllHll10 In s01l5<1ción del dolo!' llg'udo, que lICUS\ 
al cOI'obl'O d(' l'\1l irnpoti1llcin; poro á lu illcitllCiól1 elel süllti­
miento hC'l'ido, rl'llobla ur¡uól ;;\15 ('IJfucrzo!' y bUSl'íl nueva:s 
orlClItllciOIlOs (JlI hl$ p(lIlumbl'ul' dI' lo de~col\oQido,  St:a 1lllestru 
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